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L'atenció a la diversitat dels alumnes, entesa com un repte i com una necessitat, obliga al replantejament de l'actuació de tots els components de l'equip educatiu que intervenen a la institu-
ció escolar. Un dels agents educatius implicats i presents a bona part 
dels centes escolars és el mestre especialista en audició i llenguatge 
(AL). Es membre de l'equip de suport, i el seu àmbit de treball es pot 
considerar, d'una manera global, aquelles actuacions dirigides a la 
intervenció sobre el llenguatge especialment en aquells alumnes que 
presentin alguna dificultat en aquesta àrea. 
Es pot enfocar la in tervenció de l 'AL des de distints punts de vista. Per una banda, plante-
jan t la in tervenció especí f icament sobre el t ras-
torn del l l enguatge , i in tervenin t d i rec tament 
sobre aquest . Seria un p lante jament de tipus clí-
nic. En aquest cas l 'AL avalua, planteja una inter-
venció preferentment fora de l 'aula i treballa amb 
l 'alumne, ind iv idua lment o en petit grup. 
Una altra possibi l i tat és ampl ia r aques ta visió de 
la logopèdia cent rada en el dèficit i en tendre 
aquesta in tervenció des d 'un punt de vista que, per 
començar , a n o m e n a r e m global : el l lenguatge és 
una de les facultats d 'un subjecte , que es t roba 
immers dins un procés formatiu més ampl i , i en 
un context social - l 'escola- que no es pot obviar. 
Per tant, és necessari ava luar i in tervenir sobre el 
trastorn del l lenguatge , però sense obl idar la 
dimensió curr icular (Rigo , 1.991, 198). 
L 'a lumne a m b dificultats de l lenguatge a l 'escola 
ordinària es troba en aques t darrer context : un 
subjecte que necessi ta in tervenció per poder aug-
mentar el seu nivell de compe tènc ia l ingüíst ica, 
però t ambé per seguir el procés educat iu , que es 
veurà compromès j a que aquest està basat en la 
in te racc ió m e s t r e - a l u m n e . E f e c t i v a m e n t , els 
a lumnes a m b necessi ta ts educat ives ocas ionades 
o re lacionades amb trastorns del l lenguatge veu-
ran condic ionat el seu procés d 'aprenentatge. 
El mestre d 'AL que treballa als centres educat ius 
ha de tenir en compte aquests factors a l 'hora de 
plantejar la seva intervenció. Ara bé , la forma de 
dur a terme aquest nou p lante jament de la inter-
venció logopèdica , els canvis organi tzat ius i con-
ceptuals que això suposa presenta n o pocs inter-
rogants . 
Què significa intervenir sobre el llenguatge? 
L'objectiu de la in tervenció sobre el l lenguatge és 
contr ibuir a l ' increment de la compe tènc ia lin-
güística. A u g m e n t a m la compe tènc ia l ingüíst ica 
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en la mesura que sabem utili tzar el l lenguatge, o 
sigui si som capaços de comprendre i utilitzar les 
unitats mín imes , combinar- les correctament per 
formar paraules , estructurar aquestes en unitats 
majors de diferent complexi ta t (oracions) com-
prenent allò que ens t ransmeten els altres i expres-
sant les idees que ens interessa fer arribar. 
En el cas dels a lumnes amb dificultats a l'àrea lin-
güística és important considerar que els proble-
mes a una o vàries de les àrees abans esmentades 
(Urquía 1.998, 22) , i a contexts quot idians (Del 
Río 1997, 35). 
Considerar bàs icament el l lenguatge com a comu-
nicació, i per tant, partir de la venen t funcional, 
no significa rebutjar els e l emen t s formals o 
e s t ruc tu ra l s , s inó ce rca r la c o m p l e m e n t a c i ó 
d 'ambdós aspectes per aconseguir definir correc-
tament el fet l ingüísitc. (Acosta, 1999, 13). 
La introducció dels corrents naturalistes, funcio-
nals o interactius d ' intervenció en les dificultats 
... es planteja un canvi important en la forma d'entendre el 
paper del mestre d'audició i llenguatge, potenciant la inclusió 
de contextos naturals (les aules, les escoles), menys restrictius, 
com a escenaris d'intervenció. L'atenció no se centra només en 
l'alumne amb dificultats, els altres alumnes i mestres, també 
s'hauran de prendre en consideració. 
(fonètica-fonològica, semànt ica , morfosintàct ica 
o pragmàt ica) condic ionaran la capaci tat d'ús del 
l lenguatge i per tant condic ionaran la interacció 
educativa. Ens s i tuam per tant en un exemple clar 
d ' imbricació forma-funció del l lenguatge. C o m 
diu Valero (1995) : "Els p rob lemes sorgeixen, 
però, quan l ' interlocutor no manté aquests prerre-
quisits: quan la manca d'un ús correcte del codi 
l ingüístic dificulta la correcta interpretació de la 
major part d ' indicis que propicien la comprens ió 
del missa tge" (Valero, 1995,6) . 
L'enfocament funcional, interactiu o naturalis-
ta 
La d imens ió d'ús del l lenguatge , pragmàt ica o 
d imens ió funcional pot ser cons iderada com a un 
e lement més , en paral·lel a 
la fonologia, semànt ica o 
mor fos in tax i (des d 'una 
concepció formal de l 'es-
tudi del l lenguatge) o bé 
com el nucli central a par-
tir del qual h e m de partir 
per a estudiar un acte lin-
güístic (des de la perspec-
t iva funcional ) . Aques t a 
darrera concepció del llen-
guatge és la seguida pels 
co r ren t s na tu ra l i s t e s o 
in t e racc ion i s t e s , def ini ts 
per Urquía (1998) com les 
pos i c ions t eò r iques q u e 
exp l iquen l ' adqu is ic ió i 
desenvo lupament del l len-
guatge des d 'un enfoca-
ment funcional i interactiu 
de l lenguatge planteja un canvi important en la 
forma d 'entendre el paper del logopeda o del mes-
tre d 'audició i l lenguatge , i po tenc ia la inclusió de 
contextos naturals (les aules , les escoles) , i per 
tant menys restr ict ius, c o m a escenar is d ' interven-
ció. D 'aquesta manera , l 'atenció no se centra 
només en l 'a lumne a m b dificultats: l 'aula, el cen-
tre, per tant els altres a lumnes i mest res , t ambé 
s'hauran de prendre en cons iderac ió . 
L'entorn d'aula en el procés de desenvolupa-
ment del llenguatge 
Es considera l 'entorn escolar c o m un lloc espe-
cia lment interessant per a l ' impuls del procés 
d 'adquisició i desenvo lupament de la capacitat 
l ingüística. 
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"Si partim del pr incipi que la l lengua s aprèn en el 
seu ús social, tot adquir in t -se en s i tuacions d ' inte-
racció a m b d'altres pe r sones , l 'aula i per ex tens ió 
el centre escolar serà un espai pr ivi legiat per 
observar els p rocessos d 'aprenenta tge comunica -
tiu i l ingüístic d 'aquests e s tud ian t s " (referint-se 
als a l u m n e s a m b de f i c i ènc i a aud i t iva ) , 
(Valero, 1995, 4). 
I no només per a observar els p rocessos d 'apre-
El canvi a les aules ha de començar per incloure els objectius 
referits a llenguatge oral a la programació del mestre; de mane-
ra que es concretin els continguts, especialment procedimentals 
i actitudinals, convenientment seqüenciats, les activitats neces-
sàries, l'enfocament metodològic a seguir, els espais i temps, els 
materials i altres recursos adients i els criteris d'avaluació. 
nentatge del l lenguatge s inó per dur-hi a terme la 
intervenció educat iva : "El aula es contemplada 
como uno de los primeros contextos comunicati-
vos del niiïo y un marco importante para la adqui-
sición y desarrollo de la comunicación y el len-
guaje y de habilidades pragmàticas (...) es un 
entomo donde los ninos pueden practicar la 
comunicación en un contexto real, y de este modo, 
experimentar un refuerzo natural para lograr una 
comunicación efectiva" (Urquía , 1998, 32). 
En definitiva, les in tervencions naturalistes es 
realitzen a contextos quot id ians , a l 'escola i a la 
família (Urquía, 1998), amb l'objectiu prioritari de 
potenciar la comunicac ió dels a lumnes a m b els 
seus interlocutors habituals (Del Río , 1997, 35). 
A l'escola, a l 'aula, són el mest re i els companys 
els interlocutors d 'aquests intercanvis comunica-
tius. El fet d ' incloure el t rac tament específic del 
l lenguatge oral a les aules presenta dificultats als 
docents , espec ia lment a causa que exigeix canviar 
la manera d 'estructurar les c lasses: "El àrea de 
lengua oral es exigente no solo porque plantee 
nuevos contenidos sino, sobre todo, porque obliga 
a replantear la forma de impartir clase" (Del Río , 
1993,18). 
El canvi necessari a les aules ha de comença r per 
incloure els object ius referits a l lenguatge oral a la 
programació del mes t re ; que efect ivament es tre-
balli l lenguatge oral suposa p rogramar la inter-
venció en aquesta àrea, de manera que es concre-
tin els cont inguts , e spec ia lment procedimenta ls i 
acti tudinals, conven ien tment seqüencia ts , les acti-
vitats necessàr ies , l 'enfocament metodològic a 
seguir (com es duran a te rme aques tes activitats) , 
els espais i t emps , els materials i altres recursos 
adients i els criteris d 'avaluació. 
Si es treballa d 'aquesta manera , l 'adaptació curr i -
cular per a aquells a lumnes a m b necessi ta ts edu-
catives especials a l 'àrea de l lenguatge resulta ser 
propera i efectiva. En canvi , p re tendre treballar a 
nivell d 'aula els aspectes comunica t ius a m b a lum-
nes a m b dificultats de l lenguatge (seguint els 
paràmetres actuals de la in tervenció logopèdica) 
quan no es treballa hab i tua lment resulta un esforç 
enorme i no sempre a m b garant ia d'èxit. 
El repte necessari: replantejar la intervenció 
Aquestes dues idees exposades als apartats ante-
riors referides per una banda a la natura lesa de 
l'aula com a context interactiu i per altra banda a 
la doble funció i impl icac ió del l lenguatge dins el 
p rocés d ' e n s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e , e s sen t el 
mestre el principal in ter locutor a ambdós casos , 
condueixen a replantejar la tasca del tutor i la de 
l 'AL: el mestre necessi ta posar en pràct ica una 
sèrie d 'estratègies comunica t ives que contr ibuei -
xin al desenvo lupament del l lenguatge, incloure 
e lements curr iculars específ ics de l lenguatge oral, 
i adaptar-se al nivell comunica t iu del subjecte a 
l'hora de dur a terme els processsos d 'ensenya-
ment-aprenenta tge . 
Així, els a lumnes a m b dificultats de l lenguatge 
han de poder gaudir de les oportuni ta ts d 'es t imu-
lació l ingüística que l 'aula ofereix. Des de l 'enfo-
cament natural ista d ' in tervenció en el l lenguatge , 
són els contextos quot id ians els més adients per 
impulsar el desenvo lupamen t l ingüíst ic, j a que 
aquest d 'adquireix sempre en si tuacions normal i t -
zades. 
Efect ivament , i segons Del R ío , és aquest l 'enfo-
cament més adequat per als a lumnes a m b dificul-
tats: 
"Els a lumnes a m b dificultats d 'aprenenta tge es 
poden beneficiar espec ia lment de l 'enfocament 
funcional de l ' ensenyament del l lenguatge , ja que 
es treballen les habili tats comunica t ives necessà-
ries per poder assolir, pos ter iorment , per tant, els 
aspectes formals o normat ius i, per altra banda, 
són aquestes habili tats d'us les que els resultaran 
més útils en la seva vida quot id iana" (Del Río 
1993:21-22). 
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L 'AL pot col · laborar a m b el mest re duent a 
terme una planif icació i in tervenció conjunta 
(Acosta 1999), de forma que pod rem optar per 
un model bàs icament col · laborat iu. 
En principi no es pretén e l iminar la interven-
ció directa que pugui reali tzar el logopeda 
a m b els a lumnes sempre que es consideri 
necessària . Ara bé , es compar te ix la idea que 
aquesta intervenció serà més efectiva si apro-
fita els avanta tges que un entorn l ingüíst ica-
ment ric com és l 'entorn d'aula pot oferir, sem-
pre i quan es donin les condic ions necessàr ies 
perquè el desenvo lupament d 'aquesta inter-
venció sigui possible . Efec t ivament , aquesta 
inclusió precisa les adequac ions necessàr ies 
perquè l 'a lumne amb dificultats de l lenguatge 
se'n pugui beneficiar. 
L ' e n f o c a m e n t p roposa t p e r m e t a m p l i a r el 
camp d ' intervenció del mest re d 'AL o del 
logopeda, de forma que deixi de centrar-se en 
el dèficit l ingüístic d'un a lumne per intervenir 
t ambé en el context . I potser sigui el camí 
correcte per poder superar la tendència exces-
s ivament clínica que encara domina la inter-
venció sobre les dificultats de l lenguatge i 
incorporar les directrius -els avanços - de l 'es-
cola inclusiva. 
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Treffpunkt 
Aprendre Alemany 
sense perdre el temps 
Adaptat a les 
necessitats de 
la gent d'aquí 
Treffpunkt kompakt és el primer llibre d'introducció a la 
llengua alemanya bilingüe ambientat i contextualitzat en 
situacions típiques que es presenten entre alemany-
parlants i gent de parla 
castellana o catalana a 
Espanya, i sobretot en zones 
turístiques. 
Aquest curs comunicatiu, 
basat en tasques, consta de 
6 lliçons bàsiques i més un capítol «Wieder zu Hause» que 
tracta alguns dels temes en Pràteritum o Períekt. 
Treffpunkt kompakt està disenyat per funcionar amb mòduls 
específics que permeten aprofundir sobre determinats 
temes. De moment oferim 3 mòduls específics per l'hoteleria. 
O recepció 
O restaurant 
O servei d'habitacions 
Autoestudi i classe 
Treffpunkt kompakt ve acompanyat pel següent material: 
O Cassettes amb 60 minuts gravats en diàlegs, 
exercicis i mostres de pronunciació 
O Transparències en temes del llibre i altres en general 
O Material fotocopiable i complementari per a les 
activitats a classe 
O Guia del professor 
O 2 parts: explicacions i exercicis 
• Bilingüe català-alemany 
D Amb un apèndix de solucions 
O Aproximadament 200 pàgines 
• Disponible a la seva llibreria el novembre 
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